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Kajian ini adalah mengenai pemikiran ekonomi Syeikh Daud al-Fatani dalam 
kitab Furu’ al-Masa’il dan relevansinya dengan kontrak perbankan Islam di 
Malaysia. Kajian ini mempunyai lima objektif, iaitu menerangkan biografi 
pengarang; mengenalpasi konsep pemikiran ekonomi Islam dan potensi ulama 
Melayu sebagai pemikir ekonomi; merumuskan perbincangan mengenai kontrak 
muamalat dalam kitab Furu’ al-Masa’il; mengenalpasti amalan kontrak 
muamalat dalam perbankan Islam di Malaysia; dan menganalisis relevansi 
kontrak muamalat Syeikh Daud al-Fatani dengan amalan kontrak perbankan 
Islam di Malaysia. Kajian ini menghasilkan lima dapatan. Pertama, kehebatan 
dan keistimewaan tokoh ini bersumberkan aspek rihlah ‘ilmiyyah dan aspek 
kepengarangan. Kedua, bidang pemikiran ekonomi Islam adalah berasaskan 
landasan ijtihad, dan kemantapan idea dan kebijaksanaan sarjana. Ketiga, 
kemantapan kitab Furu’ al-Masa’il pada bab muamalat. Keempat, asas kekuatan 
muamalat perbankan Islam di Malaysia adalah dari aspek penubuhan institusi 
perbankan Islam itu sendiri, dan doktrin menolak riba serta mengembang akad 
muamalat. Kelima, analisis relevansi akad muamalat Syeikh Daud al- Fatani 
dengan amalan akad muamalat perbankan Islam Malaysia dapat dirumuskan 
kepada aspek kefahaman dan definisi, dan aspek aplikasi.  
 
Kata kunci: Syeikh Daud al-Fatani, Pemikiran ekonomi Islam, Furu’ al-Masa’il, 
Kontrak perbankan Islam 
 
ABSTRACT 
This study is on economic thought of Syeikh Daud al-Fatani in Furu’ al-Masa’il 
and its relevance to the Malaysian Islamic banking contracts. The study aimed at 
achieving five objectives namely to explain his biography; to identify the 
concept of Islamic economic thinking and the potential of Malay scholars as 
economic thinkers; to conclude discussions on the contract of muamalat in Furu’ 
al-Masa’il; to identify the muamalat contract practices in Islamic banking in 
Malaysia; and to analyze the relevance of his thought to the practice of the 
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Malaysia Islamic banking contracts. This study identified several findings. First, 
greatness of the author is attributed to his journey of knowledge and his 
authorship. Second, Islamic economic thought is founded on ijtihad, and 
intellectual thought of the scholars. Third, the strength of Furu’ al-Masa’il is in 
muamalat. Fourth, the strength of muamalat practice in Malaysian Islamic 
banking is attributable to the establishment of Islamic banking itself, rejection of 
usury and development of muamalat contracts. Fifth, the relevance of Syeikh 
Daud al-Fatani’s muamalat contract to the practice of the Malaysian Islamic 
banking is in the aspects of definition, understanding, and application.  
 
Keywords: Syeikh Daud al-Fatani, Islamic economic thought, Furu’ al-Masa’il, 
Islamic banking contracts 
 
 
1. Pengenalan  
 
Pemikiran ekonomi Islam merupakan suatu proses ijtihad para ahli fikir 
Islam berpandukan sumber-sumber hukum Islam dan sumber-sumber 
sokongan yang lain, bagi mencari jalan menangani dan menyelesaikan 
masalah-masalah asas dalam bidang muamalat dan ekonomi yang 
dihadapi oleh masyarakat Islam.  
Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi Islam yang berada di 
landasan ijtihad memberi pemahaman dan pengertian bahawa ia bukanlah 
nas Qur’an mahupun hadis yang sama sekali tidak boleh berada di taraf 
yang sama. Ini kerana kandungan Qur’an itu adalah kalamullah, dan 
kandungan hadis adalah perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat Rasul 
SAW (‘Abd al-Rahman Yusra Ahmad, 1996:35); sedangkan pemikiran 
ekonomi Islam itu adalah bersumberkan daripada akal fikiran manusia 
sendiri yang cuba memahami kandungan Qur’an dan hadis dalam 
berhadapan dengan persoalan perekonomian. 
Para sarjana Islam menguruskan isu-isu ekonomi melalui pelbagai 
perspektif dan pendekatan berdasarkan konteks disiplin pengajian yang 
berlainan sebagai suatu respons untuk memenuhi keperluan semasa 
dalam sejarah Islam. Senario ini diperihalkan oleh AbulHasan M. Sadeq 
(1992:1-2) kepada lima dimensi perbincangan ekonomi, iaitu perspektif 
pentafsir Qur’an, perspektif fiqh, perspektif sistem etika Islam, perspektif 
memenuhi keperluan semasa, dan analisis ekonomi sarjana Islam dan ahli 
falsafah Islam. 
Setakat ini, penelitian terhadap sejumlah sumber literatur yang 
berkaitan mendapati bahawa keseluruhan senarai sarjana Islam yang 
menyumbangkan idea-idea dalam bidang pemikiran ekonomi Islam 
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adalah datang dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah; tidak 
ada seorangpun nama yang boleh dikaitkan dengan dunia Islam di 
sebelah Nusantara.  
Kenyataan ini mencetuskan konsekuan persoalan apakah dunia 
Nusantara tidak mempunyai tokoh ilmuwan yang berwibawa dalam 
bidang pemikiran ekonomi, sedangkan, menurut Azyumardi Azra (2003), 
sejarah merekodkan bahawa dunia Melayu Nusantara juga tidak kalah 
dalam melahirkan ramai ilmuwan Islam yang tersohor sejak dahulu lagi, 
lantaran mempunyai jaringan keilmuan yang antara Nusantara dengan 
ulama-ulama Timur Tengah yang wujud sejak separuh kedua abad ke 
17M lagi. Justeru, penelitian kajian ini cuba meneroka perkembangan 
sejarah pemikiran ilmuwan Melayu-Nusantara yang banyak memberi 
pengaruh dan kesan terhadap proses momentum pengIslamisasian 
masyarakat Melayu di rantau Nusantara.  
 
2. Pernyataan Masalah  
 
Berdasarkan tinjauan latar belakang bidang pemikiran ekonomi dan 
hubungannya dengan dunia alam Melayu, adalah jelas menunjukkan 
bahawa belum ada lagi tulisan atau kajian yang secara terus, dinamik dan 
komprehensif mengaitkan Syeikh Daud al-Fatani termasuklah karya-
karya dan manuskrip beliau dengan bidang pemikiran ekonomi. 
Sedangkan pandangan beliau dalam bidang ekonomi seperti muamalat 
Islam terkandung dalam kitab besarnya seperti yang terdapat dalam kitab 
Furu‘ al-Masa’il, belum diselidik, diteliti, dianalisis dan dinilai secara 
komprehensif dan eksklusif.  
 
Justeru, kajian ini menyahut baik undangan ini dan sekaligus 
mengisi lompang akademik ini dengan meneroka dan mengenalpasti 
asas-asas kukuh untuk memetakan sumbangan Syeikh Daud al-Fatani 
dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, tanpa menafikan ketokohan 
beliau dalam bidang-bidang lain. Dengan lain perkataan, kajian ini 
dilaksanakan untuk merumuskan relevansi pemikiran ekonomi Syeikh 
Daud al-Fatani dalam kitabnya Furu‘ al-Masa’il, dengan akad perbankan 
Islam Malaysia. 
Selanjutnya, tinjauan literatur mengenai Syeikh Daud al-Fatani 
dapat dirumuskan bahawa pada tahap awal era penulisan tersebut 
mempertunjukkan data dan fakta yang belum lengkap. Sebahagian data 
dan fakta ini pula tidak sama dan menimbulkan kekeliruan. Begitu juga 
kajian-kajian lepas mengenai pemikiran ekonomi Islam secara jelas 
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memberi isyarat bahawa bahan literatur dalam bidang ini dibanjiri dengan 
perbincangan mengenai ilmuwan-ilmuwan Islam dari pelbagai latar 
belakang akademik dalam rentang waktu yang panjang. Namun apabila 
diteliti dan diamati berkali-kali didapati bahawa garapan pemikir-pemikir 
Islam dalam bidang ini dari rantau Nusantara hampir-hampir tidak 
kelihatan. Senario ini mengundang seribu satu macam persoalan. 
Antaranya, adakah rantau Nusantara ini ketandusan pemikir-pemikir 
dalam bidang ekonomi? Persoalan ini perlu diambil perhatian dan 
tindakan, umpamanya dengan mengolah jaringan pemikiran ekonomi 
Islam dengan menghubungkan sumbangan ilmuwan Islam Nusantara 
dalam bidang ekonomi.  
Sungguhpun terdapat pelbagai skop dan disiplin ilmu yang 
dibahaskan sekitar Syeikh Daud al-Fatani dan karya-karyanya, namun ia 
belum cukup untuk mewakili keseluruhan ketokohan dan kewibawaan 
beliau. Bahkan masih ada lagi sudut-sudut ilmiah lain yang belum 
diterokai. Sebagai contohnya, belum ada lagi tulisan atau kajian yang 
secara terus dan komprehensif mengaitkan pemikiran ekonomi tokoh ini.  
Bertitik-tolak daripada kelompangan di atas membuka suatu lagi 
persoalan mengenai sejauhmana akad-akad muamalat yang dibawa oleh 
Syeikh Daud al-Fatani tadi menjadi amalan di peringkat institusi 
perniagaan terutamanya institusi perbankan Islam. Oleh itu, pada tahap 
ini timbulnya keperluan untuk mengenal pasti dan memerihal ciri-ciri 
akad perbankan Islam yang menjadi amalan Malaysia terutamanya di 
institusi perbankan Islam. Kemuncak kepada persoalan kajian ini adalah 
apakah dapatan daripada analisis relevansi pemikiran ekonomi Syeikh 
Daud al-Fatani dalam kitab Furu‘ al-Masa’il dengan amalan akad-akad 
muamalat dalam institusi perbankan Islam Malaysia.  
Justeru, kajian ini mensasarkan lima objektif iaitu menjelaskan 
biografi Syeikh Daud al-Fatani; meneliti secara khusus bidang pemikiran 
ekonomi tokoh ini dari sudut konsep, evolusi, dan idea-idea; meneliti 
secara khusus kitab Furu‘ al-Masa’il dari sudut  metode penulisan dan 
kandungan akad muamalat; menganalisis akad muamalat yang utama 
dalam perbankan Islam Malaysia; danmenganalisis secara kaedah 
relevansi akad muamalat menurut Syeikh Daud al-Fatani dengan akad 
perbankan Islam Malaysia. 
 
3. Tinjauan Literatur 
 
Dalam kajian ini, terdapat dua tema utama sebagai domain kajian iaitu 
‘Syeikh Daud al-Fatani’ sebagai tokoh kajian dan ‘pemikiran ekonomi 
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Islam’ sebagai bidang kajian. Kajian lepas mengenai tokoh ini boleh 
dikelompokkan kepada 9 kategori berikut: 
Pertama, penonjolan ketokohan dan kehebatan ulama Patani 
sebagaimana dilakukan oleh V. Matheson dan M.B. Hooker (1988), Wan 
Mohd. Shaghir (2001), dan Ahmad Fathy al-Fatani (2002). 
Kedua, pendekatan biografi Syeikh Daud al-Fatani per se seperti 
yang dilakukan oleh Abdullah al-Qariy (1957), Wan Mohd. Shaghir 
(1977, 2003), P. Voorhoeve (1983), Mohd. Mokhtar Shafii (2005), dan 
Mohd Adli Saari (2005). 
Ketiga, Syeikh Daud al-Fatani juga diulas dan dibincangkan 
daripada perspektif pengkaryaan atau kepengarangan seperti yang 
dilakukan oleh Wan Mohd. Shaghir (1990a,b,c, 1991a), Engku Ibrahim 
Ismail (1992), Ismail Che Daud (1992), Mohamad @ Md. Som Sujimon 
dan Wan Sabri bin Wan Yusoff (2003), dan Francis R. Bradley (2007).  
Keempat, kajian pemikiran, sumbangan atau penglibatan Syeikh 
Daud al-Fatani dalam bidang bahasa seperti sudut penggunaan gaya 
bahasa, peristilahan fiqh dan kesusasteraan Melayu klasik, sebagaimana 
yang terdapat dalam Wan Mohd. Shaghir (1991b,c, 1998), Mohammad 
Zaini bin Yahya et al. (2001), Abu Hassan Sham (1991), dan Maheran 
Ahmad dan Zamri Arifin (2001). 
Kelima, pendekatan analisis terhadap kandungan kitab karya 
Syeikh Daud al-Fatani turut digunakan sebagaimana dilakukan oleh Wan 
Mohd. Shaghir (1991d, 2005a,b,c, 2006a,b), Abdullah Haji Said (1998), 
Abd Razak bin Samsudin @ Mansor (2002), Mohd. Zain Abd. Rahman 
(2005), Marwazi Dziyauddin (2005), Fadell Hayeeharasah (2009), Amir 
Yusoff (2006), dan Mohd Anuar Ramli (2010). 
Keenam, sumbangan Syeikh Daud al-Fatani dalam bidang aqidah 
dan tasawuf juga dibahaskan oleh beberapa penyelidik seperti Wan 
Mohd. Shaghir (1991e), Abd. Aziz Haji Ismail (1991), Nik Padzil Nik 
Abd. Samad (1998), Uthman al-Muhammadi (1991), Wan Kamaruzaman 
Wan Drahman (1995), Faudzinaim Badaruddin (2001), Che Zarrina 
Sa’ari (2001), dan Sulaiman Ibrahim (2001. 
Ketujuh, terdapat juga penyelidik yang mengaitkan Syeikh Daud 
al-Fatani dengan bidang tafsir Qur’an seperti Sharifah Radziah Wan 
Mohamad Affandi (2005), Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa’ari 
(2008), Fauzi Derahman (1997), Asidawati binti Che Hamad (2000), 
Mazlan bin Sidek (2004), Rosni Wazir (2006), Ahamad Asmadi dan 
Azwira Abdul Aziz (2001). 
Kelapan, Syeikh Daud al-Fatani juga dikaji dari aspek isu politik 
dan aspek penglibatan sebagai pendidik dan pendakwah seperti tulisan 
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Kamarudin Haji Salleh dan Mazlan Ibrahim (2001), Fatimah Ali (1991), 
dan Mohd. Fakhrudin Abdul Mukti (1991). 
Kesembilan, tokoh ini juga dikaji dari sudut sumbangannya dalam 
bidang muamalat Islam sebagaimana ditulis oleh Joni Tamkin Borhan 
(2001,2002). 
Rumusan sembilan kategori kajian lepas mengenai tokoh ini boleh 




Sementara dalam konteks pemikiran ekonomi Islam tidak terlepas 
daripada perbincangan pelbagai idea ekonomi yang diwariskan daripada 
generasi ahli fikir Islam yang terdahulu, bahkan khazanah dan warisan 
tulisan mereka dapat memberi dan menunjuk struktur dan peringkat 
perkembangan evolusi pemikiran ekonomi Islam. Sehubungan itu, 
penyelidik hanya membataskan khazanah tulisan utama dalam pemikiran 
ekonomi Islam, dalam bahasa Inggeris dan Melayu, yang bersifat 
kontemporari sahaja iaitu bermula dengan period tahun 1970an, diikuti 
dengan period 1980an, period 1990an, dan period 2000an.  
Period pertama (tahun 1970an), pada peringkat ini terdapat tulisan 
yang mengetengahkan perbincangan mengenai pemikiran ekonomi Islam, 
umpamanya tulisan Muhammad Abdul-Rauf (1979). 
Period kedua (tahun 1980an) pula menyaksikan perkembangan 
menarik dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam melalui 
penghasilan penulisan yang komprehensif seperti tulisan M.N. Siddiqi 
(1980, 1982), Homo Katouzian (1986), Timur Kuran (1986, 1989).  
Sembilan KategoriKajian Lepas 
Mengenai Tokoh 
Ketokohan dan 






kitab karya tokoh 
Aqidah dan 
tasawuf 
Tafsir Qur’an Isu politik dan 
dakwah 
Muamalat 
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Period ketiga (tahun 1990an) pula mendapati terdapat ramai 
penulis yang mengupas mengenai pemikiran ekonomi Islam termasuklah 
Mohamed Aslam Mohamed Haneef (1990), Zohreh Ahghari (1991), 
M.N. Siddiqi (1991), Aidit Ghazali (1991), Jomo K.S. (1991), AbulHasan 
M. Sadeq dan Aidit Ghazali (1992), dan Joni Tamkin Borhan (1999).  
Period keempat (tahun 2000an), masih lagi menunjukkan sambutan 
yang baik dalam penghasilan karya mengenai bidang pemikiran ekonomi 
Islam dan sekitarnya, umpamanya tulisan Joni Tamkin Borhan (2000, 
2008), Adiwarman Azwar Karim (2001), Euis Amalia (2005), Ezani 
Yaakub (2009), Asmak Ab. Rahman (2004), Abdul Azim Islahi (2008). 
Rumusan tinjauan kajian lepas bagi pemikiran ekonomi Islam 
secara rentang waktu bermula awal 1970an hingga dekad 2000an dapat 




Kesimpulannya, berdasarkan periodisasi 1970 hingga 2010 ini 
menggambarkan garapan penulisan mengenai pemikiran ekonomi Islam 
boleh dirumuskan kepada dua dimensi utama penelitian iaitu tokoh 
ilmuan Islam dan isu atau tema ekonomi tertentu. 
 
4. Metodologi Kajian 
 
Dalam proses pengumpulan data, kajian ini bergantung hampir 
sepenuhnya kepada metode dokumentasi. Dokumen-dokumen seperti 
buku, kamus, ensiklopedia, jurnal, disertasi ilmiah dan kertas kerja 
persidangan dirujuk khususnya bagi mendapatkan fakta-fakta tepat 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan biografi Syeikh Daud al-Fatani, 
sumbangan dalam fiqh, latar belakang kitab Furu’ al-Masa’il, dan 
perkara-perkara lain yang relevan.  
Sementara dalam menganalisis data pula, penyelidik berpandukan 
kepada metode penganalisaan data yang bersifat kualitatif. Kategori 
metode ini diaplikasikan melalui beberapa kaedah analisa data. Antaranya 
ialah kaedah biografi ilmiah, kaedah tekstologi, kaedah analisis 




2000an 1990an 1980an 1970an 
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5. Analisa dan Perbincangan 
 
Kajian ini boleh dirumuskan kepada lima hasil utama berdasarkan lima 
objektif yang disasarkan sebagaimana berikut: 
Pertama, analisis mengenai biografi Syeikh Daud al-Fatani dari 
pelbagai sudut menunjukkan beliau adalah seorang ulama Melayu 
Nusantara yang terbilang sepanjang zaman, yang mempunyai kekuatan 
dan keistimewaan yang boleh dirumuskan kepada dua kata kunci, iaitu 
aspek rihlah ‘ilmiyyah, dan aspek kepengarangan. 
Konsep dan aktiviti rihlah ‘ilmiyyah sangat tepat bagi 
mengidentifikasikan perjalanan dan pengembaraan Syeikh Daud al-Fatani 
dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya kembali kepada masyarakat 
Islam. Beliau mengharungi rihlah ‘ilmiyyah dalam tempoh sekurang-
kurangnya 37 tahun dan mengaji di pusat tumpuan pengajian Islam ketika 
itu, iaitu Acheh (2 tahun), kemudian ke Mekah (30 tahun) dan Madinah 
(5 tahun). Beliau berpeluang menuntut ilmu dengan ulama yang masyhur 
seperti Syeikh Muhammad ‘Abd al-Karim al-Madani, Syeikh ‘Abdulah 
al-Syarqawi, dan lain-lain. Beliau juga telah bertemu dengan rakan 
seperjuangan dari seluruh pelusuk dunia khususnya dari rantau Nusantara 
seperti Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syeikh ‘Abd al-Samad al-
Palimbani dan lain-lain. 
Manakala aspek kepengarangan, dengan kelebihan dan penguasaan 
ilmu pengetahuan yang mantap, beliau dianggap sebagai ulama 
pengarang kitab yang produktif dan prolifik. Beliau juga dianggap 
sebagai ulama Melayu yang paling banyak menghasilkan karangan dalam 
bahasa Melayu, sekaligus yang paling besar pengaruhnya di seluruh 
dunia Melayu dengan jarak waktu yang relatif paling lama masih tetap 
diajarkan. Kajian ini berjaya mengenal pasti karya beliau berjumlah 69 
judul dalam pelbagai bidang, iaitu tauhid (13 judul), fiqh (22 judul), 
tasawuf (13 judul), sejarah (8 judul) dan pelbagai bidang (13 judul).  
Kedua, kajian ini juga meneliti secara khusus bidang pemikiran 
ekonomi Islam dari sudut konsep, evolusi, idea-idea dan tokoh. 
Perbincangan pelbagai sudut ini boleh dirumuskan kepada dua kata 
kunci, iaitu aspek landasan ijtihad, dan aspek kemantapan idea dan 
kebijaksanaan sarjana. 
Kajian ini mendapati bahawa bidang pemikiran ekonomi Islam 
juga dihasilkan melalui proses ijtihad para sarjana Islam sebagai maklum 
balas daripada cabaran-cabaran ekonomi pada zaman mereka. Sudah 
tentu, intipati pemikiran ekonomi ini adalah berasaskan kepada pedoman 
Qur’an dan sunnah, begitu juga panduan penaakulan dan pengalaman. 
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Hasil pemikiran ekonomi ini adalah diperakui sebagai pemikiran 
ekonomi Islam yang sah selagi mana tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip asasi dalam ajaran Islam. Ia juga menjelaskan bahawa pemikiran 
ekonomi Islam jelas menolak sesuatu pemikiran yang hanya tersudut 
kepada penggunaan akal semata-mata, atau menafikan secara tuntas 
penggunaan akal.  
Lanjutan daripada rumusan aspek pemikiran ekonomi yang 
berasaskan landasan ijtihad juga berkaitan dengan aspek rumusan kedua 
iaitu aspek kemantapan idea dan kebijaksanaan sarjana. Dalam hal ini, 
kemunculan benih-benih pemikiran konvensional tidak bermula sebelum 
abad ke 17M, sedangkan analisis-analisis ekonomi dalam tulisan sarjana 
Islam pula sudahpun berkembang beberapa abad sebelum abad ke 17M. 
Bahkan terdapat beberapa institusi, amalan dan konsep ekonomi yang 
telahpun dibangunkan sepenuhnya dalam sumber perundangan Islam 
pada lewat abad ke 8H yang belumpun wujud di Eropah sehingga 
beberapa abad terkemudian. Ini menunjukkan bahawa sumbangan sarjana 
Islam sebagai perintis dalam bidang pemikiran ekonomi memang tidak 
boleh dinafikan, bahkan amat wajar ia diberi pengiktirafan yang 
sewajarnya. 
Namun, dengan peredaran zaman, dunia Islam mengalami 
kemunduran, sementara dunia Barat mencapai kemodenan, lalu 
membentuk pandangan baru, walaupun tidak tepat tetapi dianggap betul, 
dalam watak dan perwatakan dalam kelahiran dan perkembangan 
pemikiran ekonomi. Mereka menanggapi bahawa keaslian (originality) 
idea-idea pemikiran ekonomi adalah cetusan daripada sarjana Barat 
semata-mata. Bahkan golongan ini menafikan kewujudan dan sumbangan 
dalam pemikiran ekonomi daripada sarjana Islam. Senario ini bleh 
dikaitkan dengan alasan bias eurocentrisme yang mendorong agar 
pemahaman tentang ekonomi hendaklah menggunakan pendekatan 
perspektif barat (Arif Hoeoro, 2007:4,23-25). Justeru, khazanah 
intelektual dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah amat wajar 
dikenal pasti, dijejaki dan dibongkari dengan mengambil kira faktor 
kesinambungan sejarah (historical continuity) dalam memahami 
periodisasi pemikiran ekonomi dari perspektif Islam. 
Ketiga, analisis khusus terhadap kitab Furu’ al-Masa’il karya 
Syeikh Daud al-Fatani dengan menumpukan kepada pengenalpastian 
metode penulisan fiqh, perumusan ciri umum akad muamalat, dan 
pengenalpastian konsep ekonomi. Syeikh Daud al-Fatani merupakan 
seorang ulama tersohor di Alam Melayu pada waktunya hingga sekarang 
yang telah memberikan sumbangan dan warisan yang besar dalam 
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pelbagai bidang termasuk fiqh muamalat. Sementara karyanya, Furu’ al-
Masa’il, merupakan sebuah karya agama yang dianggap sebagai karya 
agung dalam bidang fiqh pada zaman kemunculannya.  
Selain itu, kajian ini telah memerihalkan ciri dan asas perbahasan 
hukum dalam 28 tajuk akad muamalat yang dipersembahkan oleh Syeikh 
Daud al-Fatani dengan dinamik dan terperinci yang mempunyai 
kesinambungan dengan kitab-kitab muktabar fuqaha Syafi‘i, lantas 
melonjakkan populariti kitab ini dan masih berterusan dirujuk, diteliti dan 
dikaji sehingga mutakhir ini.  
Manakala aspek konsep ekonomi pula menganalisis tiga fungsi 
ekonomi iaitu penggunaan, pengeluaran dan pengagihan. Daripada tiga 
fungsi ini pula dijadikan asas pengenalpastian konsep-konsep ekonomi 
yang progresif yang terkandung dalam korpus kajian. Hasilnya, terdapat 
sejumlah 20 konsep ekonomi yang dikenalpasti, yang terdiri daripada (i) 
konsep keutamaan dalam ekonomi; (ii)  konsep kerja/usaha; (iii) 
konsep modal; (iv) konsep penjanaan keuntungan; (v) konsep pengagihan 
keuntungan; (vi) konsep usaha sama projek pertanian; (vii) konsep 
penerokaan tanah; (viii) konsep tegahan riba; (ix) konsep tawaran umum; 
(x) konsep tanda harga; (xi) konsep kebebasan berurus-niaga jual beli; 
(xii) konsep cara penggunaan yang sah; (xiii) konsep timbang tara; (xiv) 
konsep melindungi hak pengguna; (xv) konsep jaminan hak pengguna 
dalam jual beli; (xvi) konsep kuasa pilihan; (xvii) konsep potongan harga; 
(xviii) konsep tegahan sorokan; (xix) konsep akad (kontrak); dan (xx) 
konsep pinjaman kebajikan. 
Keempat, kajian ini juga meneliti secara khusus akad muamalat 
yang utama dalam perbankan Islam Malaysia. Pada analisis ini dapat 
dirumuskan kepada dua kata kunci iaitu aspek penubuhan institusi 
perbankan Islam, dan aspek menolak riba, mengembang akad muamalat. 
Sejak dari zaman sebelum kemerdekaan lagi, terdapat 
kecenderungan masyarakat Islam di Tanah Melayu yang menekankan 
konsep halalan tayyiban dalam urusan muamalat khususnya dalam 
transaksi jual-beli dan simpanan. Hal ini dapat dibuktikan dari amalan 
bakal haji yang membuat simpanan, yang kemudiannya dana simpanan 
ini dibuat pelaburan dalam hartanah dan peladangan yang mengikut 
prinsip syariat Islam. Selain itu, masyarakat Islam juga berusaha 
menghindarkan diri daripada terjebak dalam amalan riba dalam urusan 
transaksi jual beli; umpamanya menerusi amalan jual janji (bay‘ al-wafa’) 
bagi mendapatkan kemudahan kredit (hutang). 
Sementara selepas kemerdekaan negara, momentum 
kecenderungan dan komitmen tinggi serta semangat kembali kepada 
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agama Islam menular dalam kalangan cerdik pandai di Malaysia telah 
menimbulkan kesedaran masyarakat Islam untuk mencari alternatif bagi 
memudahkan dan menggalakkan orang Islam menunaikan fardu haji 
dengan hasil usaha yang halal dan suci yang bebas daripada amalan riba. 
Dari sinilah bermulanya kemunculan rasmi institusi kewangan dan 
perbankan tanpa riba yang berasaskan kepada akad-akad muamalat, yang 
bermula dengan penubuhan Pejabat Urusan Haji (1951), dan Perbadanan 
Wang Simpanan Haji (1962), yang kemudiannya kedua institusi ini 
digabungkan menjadi Lembaga Urusan dan Tabung Haji (1969).  
Manakala rumusan kedua pula disimpulkan dengan kata kunci 
‘menolak riba, mengembang akad’. Dalam hal ini, penolakkan doktrin 
dan amalan riba dan bentuk-bentuk transaksi yang ditegah yang lain 
dalam sistem perbankan Islam bukanlah berupa sekatan atau penyempitan 
dalam dunia perniagaan, tetapi hendaklah dilihat sebagai membuka ruang 
dan peluang dimensi baru dan prospek yang besar dalam perbankan 
moden yang berasaskan akad muamalat.  
Dalam hal ini juga, pihak kerajaan melalui BNM mensasarkan 
kewujudan instrumen kewangan yang luas dan variasi sebagai salah satu 
objektif jangka panjang untuk membentuk sistem perbankan Islam yang 
selari dengan sistem perbankan konvensional di Malaysia. Komitmen ini 
juga diberi penegasan dan dimasukkan dalam Pelan Induk Sektor 
Kewangan 2001-2010, yang menggariskan salah satu sasarannya adalah 
industri perbankan Islam dan takaful hendaklah menawarkan produk dan 
perkhidmatan kewangan Islam yang komprehensif dan lengkap 
menjelang 2010. 
Apa yang menariknya ialah walaupun hanya terdapat 20 jenis akad 
muamalat yang utama, namun teori dan konsep akad muamalat tersebut 
berjaya dikembangkan untuk membentuk instrumen kewangan bagi 
memenuhi pelbagai tingkat keperluan pelanggan. Ini berlaku kerana hasil 
kreativiti engineering para ulama dan ahli ekonomi Islam yang berijtihad 
dalam menghasilkan jenama baru kepada produk perbankan Islam dengan 
berasaskan khazanah perbendaharaan fiqh muamalat.  
Kelima, bahagian ini menggunakan analisis relevansi akad 
muamalat menurut Syeikh Daud al-Fatani dengan akad muamalat 
perbankan Islam Malaysia. Ia boleh dirumuskan kepada dua kata kunci 
yang merupakan dua aspek relevansi yang utama iaitu aspek kefahaman 
dan definisi, dan aspek aplikasi.  
Dalam analisis relevansi ini, jenis akad muamalat yang dipilih 
untuk penelitian adalah mempunyai ciri hubungan relevansi secara 
langsung sahaja antara dua kelompok tersebut. Oleh itu, jenis-jenis akad 
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muamalat yang termasuk dalam klasifikasi ini terdiri daripada 12 jenis 
akad  muamalat. Klasifikasi akad yang mempunyai ciri saling 
berelenvansi ini boleh dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu: kategori akad 
preliminari: akad jual beli dan riba; kategori akad perdagangan: 
murabahah, bay‘ al-salam dan ijarah; kategori akad perkongsian: 
musyarakah dan mudarabah; dan kategori akad sokongan: hiwalah, qard, 
wakalah, wadi‘ah, dan rahn. 
Sebagai kesimpulannya, kajian ini telah memperoleh lima 
penemuan penting mengenai pemikiran ekonomi Syeikh Daud al-Fatani 
dalam Furu’ al-Masa’il dan aspek-aspek relevansinya dengan amalan 
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